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Одной из важных составляющих в профессиональной 
деятельности инженера является умение правильно и в соответствии с 
требованиями стандартов выполнять  чертежи, анализировать их, 
воссоздавать по чертежам форму и размеры деталей и изделий, 
выполнять наглядное изображение объектов. Для развития навыков 
выполнения таких работ студенты выполняют как комплексные 
чертежи деталей, так и аксонометрические их проекции. В помощь 
студентам, испытывающим трудности с выполнением наглядных 
изображений, разработана соответствующая видеолекция. Для фильма 
была использована программа Camtasia Studio, позволяющая создавать 
анимированное представление выполнения чертежа. Чертежи были 
выполнены с помощью пакета программ для инженерной графики 
AutoCAD. В качестве примера рассмотрено выполнение аксонометрии 
детали, аналогичное тому, которое в разделе "Проекционное черчение" 
выполняют студенты. По данной теме есть подробное печатное 
методическое пособие, но видеофильм имеет преимущества, 
заключающиеся в следующем: - видеофильм подобен тем действиям, 
которые выполняет преподаватель на доске, поясняя задание, 
следовательно, более нагляден; - видеофильм может быть просмотрен 
студентом неоднократно как полностью, так и по частям. Видеофильм 
содержит пример выполнения чертежа с подробным пошаговым 
алгоритмом построений, сопровождающимся текстовым и звуковым 
комментарием. В данной видеолекции рассмотрен один из возможных 
алгоритмов выполнения аксонометрической проекции детали с 
вырезом четвертой части, предусматривающий минимум построений. 
Основой для выполнения аксонометрии является комплексный чертеж. 
Демонстрация построения аксонометрии с применением линий 
разного цвета и толщины позволяет студентам видеть, как размеры 
элементов поверхностей переносятся с комплексного чертежа на 
аксонометрическую проекцию, как формируется объемное 
изображение геометрических тел, как выполняются разрезы, наносятся 
линии штриховки. Видеофильм предназначен для самостоятельной 
работы студентов в качестве одной из составляющих  методического 
обеспечения соответствующего раздела дисциплины "Инженерная 
графика". 
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